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и внутренние угрозы экономической безопасности, определение их 
характера и направленность действия. Диагностика производится с 
использованием ряда показателей. Систему показателей финансовой 
безопасности можно разделить на несколько уровней. К первому 
уровню могут  быть отнесены индикаторы, оценивающие 
эффективность управления, платежеспособность и финансовую 
устойчивость, деловую активность, эффективность использования 
имущества, инвестиционную привлекательность. 
Показатели второго уровня конкретизируют индикаторы 
первого уровня. Индикаторами так же могут служить размеры 
отклонений фактических значений показателей от плановых. 
В процессе антикризисного финансового управления 
необходимо принимать комплексную программу вывода из 
финансового кризиса. 
При этом очень важным является снятие социальной 
напряженности трудовых коллективов. На наш взгляд, в условиях 
кризиса, когда необходимо обеспечить эффективное использование 
всех имеющийся ресурсов, в том числе и трудовых, на предприятиях 
сегодня происходит сокращение работников или их использование 
неполный рабочий день. И одной из основных причин этого является 
неэффективное управление. Сегодня основным индикатором 
эффективного финансового управления на предприятиях должны быть 
показатели сохранения численности работников, их загрузка и 
опережающий рост производительности труда по сравнению с 
заработной платой. 
 
*** 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 
 
Л.С. Омельченко, к.э.н., проф., Е.А. Колодяжная,ассистент 
 
Основной целью формирования оборотных средств в торговых 
предприятиях является определение размера и состава оборотных 
средств.  
Рассматривая теоретический аспект нормирования оборотных 
средств в торговых предприятиях, нельзя не отметить имеющиеся 
разногласия в вопросе нормирования, как с точки зрения самой 
потребности в оборотных средствах, так и с точки зрения источников 
покрытия этой потребности.  
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Действующие методики нормирования оборотных средств не 
дают возможности рассчитать плановые показатели по наиболее 
подвижным и изменяющимся элементам оборотных средств. 
Нормирование оборотных средств не охватывает заключительной 
фазы их кругооборота, процесса реализации товаров, превращение 
товарной формы в денежную.  
Механизм управления оборотными средствами предприятий, 
их финансированием является частью механизма повышения 
эффективности функционирования предприятий. 
Механизм рассматривается как система действия рычагов, 
выражающееся в формировании, использовании и движении 
оборотных средств предприятия. 
Через механизм повышения эффективности управления 
оборотными средствами предприятия осуществляется воздействие 
оборотных средств на деятельность предприятий, с одной стороны, и, с 
другой стороны, воздействие полученных денежных активов на 
пополнение оборотных средств.  
Система управления денежными потоками направлена на 
обеспечение оперативного финансирования потребности предприятия 
в оборотных средствах, так как только полученные денежные средства 
от операционной деятельности в виде прибыли являются наиболее 
реальными собственными источниками пополнения оборотных 
средств торговых предприятий. 
Для оптимизации денежной наличности используют 
математические модели. Однако необходимо признать, что их 
практическая ценность невелика. 
Начиная с 90-х годов, учеными экономистами были 
предложены ряд моделей оптимизации денежной наличности. Эти 
модели в большинстве своем аналогичны моделям, разработанными в 
теории управления запасами.  
Основной недостаток действующего механизма расчета 
потребности в оборотных средствах состоит в том, что он не 
обеспечивает формирования обоснованной и достоверной 
количественной ее величины, с учетом источников финансирования. 
Это ведет к снижению качества принимаемых управленческих 
решений в пределах финансовых ресурсов, используемых для текущей 
деятельности предприятий. 
В настоящее время нет экономико-математической модели 
определения величины оборотных средств. Основой формирования 
оборотных средств остается их нормирование. 
Необходимость учета рыночной ситуации при разработке 
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стратегии развития торговых предприятий предъявляет новые 
требования к организационно-методическому обеспечению 
формирования оборотных средств в торговых предприятиях. Нами 
предлагаются следующие направления его совершенствования: 
- увязка методики расчета величины оборотных средств 
торговых предприятий с источниками их финансирования; 
- обоснование величины устойчивых пассивов с учетом 
допустимой минимальной задолженности по заработной плате 
работникам; 
- использование эффективных форм денежных расчетов и 
платежных инструментов с целью ускорения оборачиваемости 
дебиторской и кредиторской задолженностей; 
- определение минимальных остатков денежных средств на 
счетах.  
От правильной постановки и решения вопросов управления 
оборотными средствами в условиях финансового кризиса в 
значительной мере зависит эффективность всей системы управления 
торговых предприятий.  
*** 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 
Л.С. Омельченко, к.е.н., проф., В.В. Шадура, студент 
 
На сучасному етапі економічного розвитку в умовах 
трансформації національної економіки серед проблем, пов’язаних з 
входом України до кризового стану, важливе місце посідає завдання 
формування ефективної банківської системи. 
Метою дослідження вважається забезпечення якісного розвитку 
банківської системи за рахунок підвищення ефективності діяльності 
банків, здійснення прогресивних структурних зрушень, зниження 
ризиків їх діяльності.  
Слід відзначити, що протягом  2008 року зрос прибуток банків 
на 4,9 млрд. грн. порівняно з відповідним періодом 2007 року. Чистий 
спред за січень - грудень 2008 року знизився з 5.3 до 5.1%. Відповідно 
зменшилась рентабельність активів (з 1,5 до 1,3%) та рентабельність 
капіталу (з 12,7 до 11,0%). Витрати банків України у 2008 року 
становили 94,5 млрд. грн., це більше, ніж у попередньому році (53,7 
млрд. грн.).  
Небезпека для виликіх банків полягає у тому, що вони (у 
переважній більшості)не мають конкурентноздатних програм із 
